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Jacques Prévert (1900-1977), poète et scénariste du 20ème siècle, a connu une 
grande réputation en France. Il se débarrasse des contraintes des règles compliquées et 
des formes fixes de la poésie française traditionnelle. Sa poésie se dote d’un style 
fluide avec son langage et des phrases relativement simples. On constate souvent que 
la poésie de Prévert est écrite pour être lu à haute voix. 
Pour beaucoup de Français, s’ils ne lisent qu’un recueil de poème durant toute 
leur vie, c’est probablement son recueil Paroles. Ce recueil poétique de Jacques 
Prévert est publié en 1946. Il se compose de 95 poèmes écrits entre 1930 et 1944. Son 
succès fut immédiat car, comme le suggère le titre, Prévert adopte un langage familier 
et populaire, se faisant ainsi le porte-parole de tout un chacun. Sa poésie se veut 
simple, voire enfantine et surtout très diversifiée, dans sa forme mais aussi dans ses 
registres. Poète à l’époque du surréalisme, il s’amuse à jouer avec les mots, 
transforme les banalités de la vie, et attaque avec la plus grande liberté tout ce qu’il 
déteste, mais il sait aussi célébrer ce qu’il aime. 
Malgré la popularité de Prévert en tant que poète, il est difficile de trouver des 
analyses sur sa poésie qui soient plus profondes que de simples leçons données à 
l’école. La plupart des articles et des livres disponibles se concentrent sur les autres 
facettes de sa carrière dans le cinéma, la musique, le théâtre, et l’art. 
Paroles a connu un grand succès sans précédent en France et il est traduit en 
beaucoup de langues étrangères inclut le chinois, mais il n’a pas de grande influence 
en Chine. La raison pour laquelle consiste dans deux aspects : D’abord, beaucoup de 
poèmes de Prévert sont inspirés de la vie quotidienne et des spectacles se sont passés 
réellement à Paris, par conséquent, les poèmes décrivent souvent des scènes à Paris et 
les modes de vie à la française ou même à la parisienne, ainsi, c’est plus difficile à les 
comprendre pour les étrangers. Ensuite, Prévert est fort en jeux de mot, il utilise 















en effet guère traduisible surtout en chinois qui n’est pas dans la même famille de 
langues que le français. Jusqu’à aujourd’hui, on n’a qu’une version de Paroles en 
chinois. La poésie de Jacques Prévert est ainsi, empêché d’être répandu. Donc, nous 
allons concentrer sur une étude des personnalités ou des originalités de sa poésie tout 
en révélant celles de Jacques Prévert pour qu’on puisse mieux comprendre le poète et 
sa poésie. 
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Pour beaucoup de Français, s’ils ne lisent qu’un recueil de poème durant toute 
leur vie, c’est probablement Paroles dont l’auteur, Jacques Prévert, est un poète très 
connu en France de son oeuvre et de sa personnalité. 
Jacques Prévert est une des figures les plus importantes de la culture française du 
vingtième siècle. Sa carrière englobe plusieurs professions. Il est l’auteur de trente 
livres, dont six recueils de poésie, scénariste de cinquante-cinq films, auteurs de 543 
chansons éditées, etc. Ses oeuvres complètes occupent deux volumes de la fameuse 
collection de la Pléiade1. Ses oeuvres les plus connus incluent le recueil de poésie 
Paroles et le film Les enfants du paradis.  
Il est un homme libre. Il n’appartient à aucune «école» littéraire, ne se situant pas 
dans un courant poétique: personne n’a encore écrit comme lui. Poète à l’époque du 
surréalisme, mais il crée ses oeuvres tout en insistant sur son propre style. Le style 
oral est un des traits qui caractérise Prévert. Il s’amuse à jouer avec les mots, 
transforme les banalités de la vie en y portant un message.  
Ses poèmes ne sont publiés que très tard dans sa vie et son premier recueil, 
Paroles, ne se fait qu’après la guerre en 1945. Les autres recueils importants écrits par 
Prévert sont intitulés Spectacle (1951), Le grand bal du printemps (1951), La pluie et 
le beau temps (1953), Histoires (1963), Fatras (1965) et Choses et Autres (1972).  
Paroles, le plus connu des recueils de Prévert, n’est pas le fruit d’un esprit 
méticuleux organisant des textes lentement mûris dans une composition d’ensemble, 
mais un assemblage de textes écrits entre 1930 et 1944.  
Avant 1946, une bonne partie de l’œuvre de Prévert avait été écrite, mais elle ne nous 
aurait peut-être jamais parvenus sans le travail de l’éditeur René Bertelé. Il a 
rencontré Prévert pour la première fois en 1942 et a fondé depuis une petite maison 
d’édition le Point du Jour qui serait bientôt rachetée par Gallimard. C’est lui qui a 
                                     
















rassemblé les « poèmes engagés » des années trente, que Prévert avait publiés dans 
des pamphlets politiques ou des revues à faible tirage ( Bifur, Commerce, Soutes, 
Essais et Combats, les Cahiers G.L.M., Cahiers d’Art, etc.) et les autres poèmes. En 
1945, il a fini de les rassembler, avec l’aide de Prévert qui a eu du mal à se laisser 
convaincre de « publier ». La tâche n’était pas facile, Bertelé l’a expliqué lui-même : 
« Les textes étaient dispersés dans les poches de tous les amis de Prévert ; de plus 
pour chaque poème il existait plusieurs versions très différentes parfois transmises de 
bouche à oreille comme au Moyen âge. La recherche d’un manuscrit était une 
véritable aventure. »1 Au moment où le grand public venait de découvrir Prévert à la 
radio, parait l’édition originale de Paroles. La deuxième édition aurait lieu en 1947, et 
a été augmentée de 16 poèmes insérés dans le recueil. Il semble qu’on n’a pas souci 
sur l’apparence d’architecture ou de chronologie. Le recueil passe de 79 à 95 textes.  
C’était aussi l’éditeur qui a décidé de la ponctuation et du choix des alinéas ; il 
suit la ponctuation habituelle pour les parties narratives et pour les poèmes-chansons 
et poèmes dont la forme plus régulière, on impose le découpage sans la ponctuation. 
Les textes se succèdent sans qu’on puisse trouver un ordre voulu qui proviendrait soit 
de la longueur des pièces, soit du thème ou de la manière. Certains sont rose tendre 
(Le jardin), d’autre rouge violent (Chanson dans le sang) ; certains sont très courts 
(deux vers : Les Paris stupides), d’autres très longs (une douzaine de pages :La crosse 
en l’air) ; certains sont inspirés par l’actualité politique ou sociale (Barbara), d’autres 
par un sentiment personnel ou esthétique (Cet amour) ; quelques-uns sont des 
calembours (L’amiral). Il est difficile de déceler un cheminement possible dans 
l’expression entre 1931, date du texte initial, Tentative de description d’un dîner de 
têtes à Paris-France et 1944, date du texte final, Lanterne magique de Picasso. Est-ce 
qu’on peut même suggérer, comme le fait Yann Le Lay, qu’il existe une intention 
possible ou une progression consciente de l’écrivain à organiser ses textes suivant des 
opinions politiques ou esthétiques qui évolue du premier texte au dernier ? Si tentante 
que soit cette hypothèse, on ne saurait la retenir puisqu’on connaît les circonstances d’ 
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